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論説東
京
市
鉄
管
詐
欺
事
件
に
ま
つ
わ
る
も
う
一
つ
の
詐
欺
事
件
に
つ
い
て
原
禎
嗣
目
次
一
序
に
か
え
て
二
森
の
逮
捕
と
裁
判
三
結
び
に
か
え
て
一
序
に
か
え
て
明
治
二
〇
年
代
︑
東
京
市
は
公
衆
衛
生
上
の
要
請
か
ら
近
代
的
な
水
道
施
設
の
建
設
を
急
い
で
(
)
い
た
︒
東
京
市
は
江
戸
以
来
の
木
樋

に
代
わ
る
鉄
製
水
道
管
を
埋
設
し
︑
水
圧
を
か
け
て
送
水
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
が
︑
高
水
圧
に
耐
え
る
水
道
用
鉄
管
の
調
達
が
問
題
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
国
産
鉄
管
製
造
を
受
注
し
た
日
本
鋳
鉄
会
社
が
︑
技
術
的
に
行
き
詰
ま
り
︑
一
旦
不
合
格
と
な
っ
た
鉄
管
を
合
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格
品
と
偽
装
し
て
納
品
す
る
と
い
う
事
件
が
生
じ
た
︒﹃
東
京
市
(
)
史
稿
﹄
お
よ
び
当
時
の
新
聞
報
道
に
徴
す
る
に
︑
い
わ
ゆ
る
鉄
管
詐
 
欺
事
件
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
日
本
鋳
鉄
会
社
は
東
京
市
の
水
道
改
良
事
業
に
際
し
︑
当
時
主
流
で
あ
っ
た
外
国
製
鉄
管
に
代
る
製
品
鋳
出
が
可
能
で
あ
る
と
運
動
し
︑
明
治
二
七
年
六
月
︑
総
計
一
万
ト
ン
の
鉄
管
鋳
造
を
受
注
し
た
︒
し
か
し
︑
我
が
国
の
製
鉄
業
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
り
︑
程
な
く
︑
十
分
な
強
度
を
も
っ
た
鉄
管
を
定
ま
っ
た
期
間
で
鋳
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
会
社
は
市
に
対
し
︑
自
社
製
造
分
を
減
ら
し
不
足
分
は
外
国
製
鉄
管
を
納
入
す
る
こ
と
を
願
い
出
る
な
ど
︑
苦
し
い
対
応
を
迫
ら
れ
た
︒
明
治
二
八
年
︑
東
(
)
京
市
で
は
鋳
鉄
会
社
か
ら
の
契
約
内
容
変
更
請
願
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
参
事
会
の
意
見
が
分
れ
︑
会
社
と
の
間
で
!
請
願
棄
下
と
再
請
願
が
幾
度
か
繰
り
返
さ
れ
た
︒
そ
う
し
た
中
︑
一
〇
月
二
七
日
︑
府
知
事
三
浦
安
宛
に
︑
会
社
が
不
正
な
手
段
で
市
の
検
査
を
擦
り
抜
け
て
い
る
と
の
内
容
の
密
告
が
あ
っ
た
︒
三
浦
は
直
ち
に
鉄
管
の
検
査
を
行
わ
せ
︑
密
告
通
り
の
不
正
が
確
認
さ
れ
た
た
め
︑
一
〇
月
三
〇
日
付
で
鋳
鉄
会
社
社
長
浜
野
茂
を
詐
欺
取
財
の
容
疑
で
告
訴
し
た
︒
告
訴
状
に
よ
る
と
︑
会
社
は
︑
東
京
市
の
徽
章
と
製
造
番
号
を
入
れ
た
鉄
管
を
鋳
出
し
︑
東
京
市
の
技
師
に
よ
る
検
査
を
受
け
︑
合
格
品
は
指
定
の
場
所
へ
運
搬
し
︑
不
合
格
品
は
そ
の
場
で
徽
章
と
番
号
を
削
除
す
る
と
い
う
手
順
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
が
︑
不
合
格
品
に
︑
別
に
鋳
出
し
た
徽
章
と
合
格
品
の
番
号
を
ネ
ジ
止
め
し
て
納
品
し
︑
合
格
品
に
は
新
た
な
番
号
を
嵌
め
込
ん
で
再
度
検
査
を
通
過
さ
せ
た
と
(
)
い
う
︒
"
浜
野
に
続
き
︑
会
社
関
係
者
や
東
京
市
吏
員
が
続
々
と
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
っ
た
︒
一
一
月
八
日
に
は
前
社
長
で
甲
州
財
閥
の
代
表
的
人
物
の
一
人
で
あ
る
雨
宮
敬
次
郎
が
逮
捕
さ
れ
︑
そ
の
翌
日
︑
予
審
判
事
︑
検
事
が
家
宅
捜
索
を
行
(
)
っ
た
︒
#
東
京
市
会
で
は
翌
月
︑
鋳
鉄
会
社
の
不
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
調
査
結
果
が
報
告
さ
れ
た
︒
報
告
の
時
点
で
市
の
損
害
は
八
〇
万
円
を
超
え
︑
ま
た
︑
鋳
鉄
会
社
が
設
置
し
た
水
圧
計
に
不
正
な
改
造
が
施
さ
れ
正
常
な
数
値
を
表
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
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明
ら
か
と
な
っ
た
︒
こ
の
報
告
を
受
け
市
会
は
市
長
︑
参
事
会
ら
執
行
機
関
の
責
任
を
問
い
︑
市
長
の
不
信
任
を
可
決
(
)
し
た
︒
対
す
る
$
市
長
は
内
務
大
臣
に
請
う
て
市
会
を
解
(
)
散
し
︑
東
京
市
の
内
紛
は
そ
の
極
に
達
し
た
︒
%
詐
欺
事
件
の
法
的
処
理
は
︑
明
治
二
九
年
五
月
︑
予
審
の
終
結
に
至
っ
て
大
き
く
進
行
し
た
︒
予
審
に
付
さ
れ
た
被
告
人
は
四
二
人
を
数
え
︑
浜
野
以
下
会
社
幹
部
一
五
人
が
詐
欺
取
財
の
容
疑
で
︑
一
一
人
が
罪
証
湮
滅
の
疑
い
で
︑
市
の
技
師
ら
七
人
が
賄
賂
収
受
の
疑
い
で
そ
れ
ぞ
れ
軽
罪
公
判
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
決
し
た
が
︑
雨
宮
敬
次
郎
ら
九
名
は
免
訴
と
な
(
)
っ
た
︒
&
詐
欺
取
財
の
罪
に
問
わ
れ
た
一
五
人
は
︑
三
〇
年
五
月
一
八
日
︑
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
全
員
が
有
罪
の
判
決
を
受
け
(
)
た
が
︑
'
三
一
年
一
月
一
三
日
︑
東
京
控
訴
院
は
浜
野
ら
七
人
を
無
罪
と
し
︑
残
る
八
人
に
は
一
審
よ
り
軽
い
刑
を
言
い
渡
(
)
し
た
︒
八
人
は
上
告
10
し
た
が
︑
三
三
年
︑
上
告
が
棄
却
さ
れ
有
罪
が
確
定
(
)
し
た
︒
11
ま
た
罪
証
湮
滅
に
問
わ
れ
た
一
一
人
は
︑
三
〇
年
七
月
︑
一
人
が
無
罪
︑
一
〇
人
が
有
罪
の
判
決
を
受
(
)
け
た
︒
本
件
被
告
人
が
上
訴
12
し
た
か
否
か
は
史
料
が
得
ら
れ
ず
判
然
と
し
な
い
︒
賄
賂
収
受
の
被
告
人
七
人
は
二
九
年
六
月
︑
東
京
地
方
裁
判
所
で
二
人
有
罪
︑
五
人
無
罪
の
判
決
を
受
(
)
け
た
︒
同
年
一
二
月
に
は
控
訴
審
の
判
決
が
あ
り
︑
一
審
で
有
罪
と
な
っ
た
二
人
の
う
ち
一
人
が
無
罪
と
さ
(
)
れ
た
︒
13
14
そ
の
後
検
察
は
上
告
し
︑
三
〇
年
二
月
︑
大
審
院
は
一
︑
二
審
の
無
罪
判
決
を
破
棄
し
︑
審
理
を
宮
城
控
訴
院
に
差
し
戻
(
)
し
た
︒
15
こ
の
事
件
の
渦
中
に
あ
っ
て
︑
二
九
年
三
月
︑
元
鋳
鉄
会
社
社
長
雨
宮
敬
次
郎
を
担
当
し
て
い
た
検
事
森
(
)
順
正
が
︑
雨
宮
か
ら
金
員
16
を
収
受
し
た
と
し
て
逮
捕
︑
起
訴
さ
れ
︑
詐
欺
取
財
容
疑
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
の
で
あ
る
︒
以
下
本
稿
で
は
︑
こ
の
も
う
一
つ
の
詐
欺
事
件
に
つ
い
て
︑
知
見
の
及
ぶ
限
り
の
史
料
を
も
と
に
そ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
(
)
す
る
︒
17
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二森
の
逮
捕
と
裁
判

第
一
審
森
順
正
検
事
は
二
九
年
三
月
二
七
日
︑
収
賄
の
容
疑
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
鍛
冶
橋
監
獄
署
に
送
ら
(
)
れ
た
︒
そ
の
後
は
予
審
が
開
始
さ
18
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
る
が
︑
日
時
︑
内
容
は
記
載
が
(
)
な
い
︒
な
お
読
売
新
聞
に
よ
る
と
︑
森
は
監
獄
署
内
で
密
室
に
入
れ
ら
れ
た
こ
19
と
が
分
(
)
か
る
︒
20
同
紙
は
﹁
犯
罪
の
事
実
を
自
白
せ
ざ
る
た
め
﹂
と
理
由
を
付
す
が
︑
こ
の
措
置
は
刑
事
訴
訟
法
︑
第
八
七
条
予
審
判
事
ハ
予
審
中
事
実
発
見
ノ
為
メ
必
要
ナ
リ
ト
思
料
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
検
事
ノ
請
求
ニ
因
リ
又
ハ
職
権
ヲ
以
テ
勾
留
状
ヲ
受
ケ
タ
ル
被
告
人
ヲ
密
室
ニ
監
禁
ス
ル
言
渡
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
第
八
八
条
密
室
監
禁
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
被
告
人
ハ
一
名
毎
ニ
之
ヲ
別
室
ニ
置
キ
予
審
判
事
ノ
允
許
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
他
人
ト
接
見
シ
又
ハ
書
類
其
他
ノ
物
品
ヲ
授
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
第
八
九
条
密
室
監
禁
ハ
十
日
ヲ
超
過
ス
可
カ
ラ
ス
但
十
日
毎
ニ
其
言
渡
ヲ
更
改
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
言
渡
ヲ
更
改
ス
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
裁
判
長
ニ
報
告
ス
可
シ
予
審
判
事
ハ
十
日
間
ニ
少
ク
ト
モ
二
度
被
告
人
ヲ
訊
問
ス
(
)
可
シ21
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と
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒
後
日
同
紙
は
︑﹁
収
賄
事
件
を
以
て
密
室
監
禁
中
な
り
し
検
事
森
順
正
ハ
事
実
を
吐
露
せ
し
も
の
に
や
此
程
密
室
を
許
さ
れ
た
(
)
り
と
﹂
と
伝
え
て
お
り
︑
森
の
密
室
監
禁
は
二
ヶ
月
弱
に
及
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
︒
22
森
に
対
す
る
公
判
は
︑
明
治
二
九
年
九
月
二
四
︑
二
六
の
両
日
︑
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
開
か
れ
た
︒
審
理
の
詳
細
は
四
回
に
分
け
て
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
︒
以
下
︑
捜
査
機
関
が
認
定
し
た
犯
罪
事
実
と
被
告
人
森
の
主
張
を
︑
新
聞
記
事
を
基
に
確
認
(
)
す
る
︒
23
尾
崎
忠
譲
検
事
の
冒
頭
陳
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
被
告
ハ
東
京
地
方
裁
判
所
の
検
事
を
奉
職
中
雨
宮
敬
二
郎
外
数
名
被
告
事
件
の
主
任
検
事
と
為
り
是
が
審
理
中
敬
二
郎
に
対
し
公
判
に
て
無
罪
を
言
渡
す
な
ら
バ
当
方
に
て
上
訴
せ
ん
公
判
に
て
有
罪
な
ら
ん
に
ハ
其
方
上
訴
せ
ん
何
れ
に
し
て
も
三
四
年
間
ハ
出
獄
六
ヶ
敷
か
る
べ
し
依
て
自
分
に
依
頼
せ
ん
に
ハ
救
済
の
道
あ
り
と
恐
喝
し
且
敬
二
郎
の
養
子
豊
二
郎
を
検
事
局
応
接
所
に
呼
出
し
保
釈
の
事
を
請
托
せ
ん
に
ハ
便
利
を
与
べ
し
と
勧
誘
し
竟
に
豊
二
郎
よ
り
金
千
円
を
収
受
し
又
屡
々
敬
二
郎
を
検
事
廷
に
呼
出
し
予
審
免
訴
な
れ
バ
十
万
円
公
判
免
訴
な
れ
バ
五
万
円
を
差
出
す
べ
し
と
の
意
味
を
以
て
敬
二
郎
に
要
求
し
敬
二
郎
ハ
金
で
済
む
事
な
れ
バ
と
て
承
諾
し
た
り
其
後
被
告
ハ
豊
二
郎
と
牛
込
の
待
合
に
て
会
合
酒
肴
の
饗
応
を
受
け
て
敬
二
郎
の
模
様
を
縷
述
し
別
に
及
ん
で
新
聞
紙
に
包
み
た
る
金
千
円
を
収
受
し
た
り
是
等
の
証
拠
は
押
収
の
証
拠
物
件
被
告
陳
述
の
一
部
各
証
人
の
陳
述
に
徴
し
証
拠
十
分
(
)
な
り24
こ
れ
に
よ
る
と
森
は
︑
鉄
管
詐
欺
事
件
の
容
疑
者
の
一
人
で
自
身
が
担
当
す
る
雨
宮
敬
次
郎
に
︑
身
柄
の
拘
束
が
解
か
れ
る
ま
で
三
︑
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四
年
を
要
す
る
が
自
分
に
依
頼
す
れ
ば
保
釈
の
便
宜
を
計
る
意
思
の
あ
る
こ
と
を
申
し
向
け
︑
敬
次
郎
の
養
子
古
屋
豊
次
郎
か
ら
金
千
円
を
喝
取
し
︑
更
に
敬
次
郎
に
金
員
を
要
求
し
再
度
豊
次
郎
よ
り
金
千
円
を
喝
取
し
た
︒
続
い
て
中
島
松
七
郎
裁
判
長
が
被
告
人
森
に
訊
問
を
行
っ
た
︒
森
は
裁
判
長
の
問
い
に
対
し
て
︑
鉄
管
に
不
正
に
市
の
徽
章
番
号
を
付
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
証
拠
が
な
く
被
疑
者
で
あ
る
雨
宮
は
無
罪
と
の
見
込
み
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
(
)
し
た
︒
25
午
後
の
(
)
審
理
で
は
︑
森
は
︑
雨
宮
が
養
子
の
豊
次
郎
と
の
面
会
を
求
め
た
と
供
述
し
た
︒
裁
判
長
は
︑﹁
敬
二
郎
ハ
強
て
豊
二
郎
に
26
面
会
を
求
め
た
る
事
な
し
と
申
立
て
あ
り
﹂
と
発
言
し
て
お
り
︑
森
と
︑
森
に
金
員
を
渡
し
た
と
さ
れ
る
古
屋
豊
次
郎
と
の
接
点
に
つ
い
て
︑
公
判
冒
頭
か
ら
完
全
に
主
張
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
更
に
裁
判
長
は
︑
豊
次
郎
に
呼
び
出
さ
れ
た
森
が
神
楽
坂
の
待
合
君
川
で
豊
次
郎
と
会
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
訊
問
し
た
︒
三
月
一
九
日
に
豊
次
郎
が
︑
森
と
関
係
の
あ
る
書
店
の
名
で
手
紙
を
送
り
森
を
呼
び
出
し
た
と
の
事
実
に
争
い
は
な
い
が
︑
裁
判
長
は
︑
実
は
豊
次
郎
か
ら
の
呼
び
出
し
で
あ
る
こ
と
を
森
が
知
っ
て
い
た
︑
と
の
疑
い
を
持
っ
て
訊
問
し
て
い
る
︒
対
す
る
森
は
豊
次
郎
と
会
っ
て
驚
い
た
旨
陳
述
す
る
が
︑
裁
判
長
は
︑﹁
後
の
客
ハ
驚
き
た
る
様
子
あ
り
し
や
と
の
問
に
付
左
様
の
事
ハ
見
受
け
ず
﹂
と
の
君
川
の
主
人
の
供
述
を
引
い
て
森
の
陳
述
を
攻
撃
し
て
い
る
︒
続
い
て
君
川
で
の
饗
応
に
つ
い
て
︑
以
下
の
応
酬
が
な
さ
れ
た
︒
︵
裁
︶
何
か
料
理
が
出
で
し
や
︵
被
︶
一
時
間
程
過
ぎ
た
る
頃
料
理
を
出
し
た
る
も
自
分
ハ
葡
萄
酒
を
強
て
コ
ツ
プ
に
注
ぎ
た
る
を
以
て
夫
れ
を
飲
た
る
の
み
他
に
飲
食
し
た
る
事
な
し
︵
裁
︶
君
川
の
申
立
に
依
れ
バ
古
屋
の
残
肴
と
其
方
の
残
肴
と
を
折
に
詰
め
て
後
に
来
り
し
人
が
持
帰
ら
れ
た
り
と
申
立
て
居
り
し
が
後
に
来
た
り
し
も
の
と
ハ
其
方
の
事
な
ら
ん
︵
被
︶
自
分
ハ
片
手
に
傘
を
持
ち
片
手
に
煙
草
を
持
ち
薫
ら
し
つ
丶
立
ち
出
で
た
れ
バ
左
る
も
の
を
持
ち
帰
る
べ
き
筈
な
き
な
り
︵
裁
︶
予
審
調
書
中
傘
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に
で
も
結
び
付
け
て
持
ち
帰
り
た
る
な
ら
ん
云
々
と
あ
り
実
際
持
帰
り
た
る
に
ハ
あ
ら
ず
や
︵
被
︶
持
帰
り
た
る
に
あ
ら
ず
︵
裁
︶
然
ら
バ
何
故
に
其
方
ハ
予
審
調
書
に
記
名
捺
印
せ
し
や
︵
被
︶
判
事
の
詰
問
厳
し
く
且
自
分
ハ
実
際
潔
白
な
り
し
を
以
て
虚
心
平
気
を
以
て
記
名
捺
印
な
し
た
り
︵
裁
︶
結
局
持
帰
ら
ず
と
云
ふ
や
︵
被
︶
(
)
然
り27
ま
た
金
員
の
授
受
に
関
し
︑
︵
裁
︶
其
場
の
別
れ
に
及
ん
で
豊
二
郎
よ
り
金
子
を
貰
ひ
し
や
︵
被
︶
貰
ひ
し
事
な
し
︵
裁
︶
何
か
紙
に
包
み
た
る
も
の
を
受
取
ら
ざ
り
し
や
︵
被
︶
一
向
知
ら
ず
︵
被
︶︵
裁
の
誤
り
か
︱
引
用
者
︶
予
審
調
書
に
依
れ
バ
紙
に
包
み
し
も
の
を
差
出
し
た
れ
ど
も
手
に
も
触
れ
ず
立
帰
り
た
り
云
々
と
あ
り
手
に
も
触
れ
ず
と
な
ら
バ
無
論
差
出
し
た
る
も
の
を
目
撃
し
た
る
な
ら
ん
︵
被
︶
斯
る
事
あ
ら
ず
尤
も
立
出
で
ん
と
す
る
に
当
り
車
賃
と
申
し
て
紙
入
れ
よ
り
出
し
掛
け
た
る
や
に
見
た
れ
ど
も
自
分
は
之
を
受
取
ら
ず
決
然
立
ち
出
で
た
る
な
り
︵
裁
︶
賄
賂
の
名
称
ハ
論
ぜ
ず
車
賃
酒
代
肴
料
に
て
も
何
れ
に
て
も
同
じ
く
賄
賂
た
り
前
の
申
立
と
ハ
相
違
す
る
に
非
ず
や
︵
被
︶
紙
に
包
み
し
も
の
ハ
見
ず
と
言
ひ
し
の
み
︵
裁
︶
決
し
て
見
ざ
る
や
︵
被
︶
然
り
︵
裁
︶
然
ら
バ
予
審
に
て
何
故
に
斯
の
如
き
申
立
を
為
せ
し
や
其
方
も
多
年
其
職
に
在
り
如
何
に
判
事
の
訊
問
厳
し
か
り
し
と
ハ
言
へ
事
実
に
相
違
せ
し
も
の
に
記
名
捺
印
せ
し
ハ
理
由
あ
り
や
︵
被
︶
別
に
理
由
の
あ
る
な
し
文
章
に
綴
れ
バ
斯
の
意
味
に
も
聞
ゆ
れ
ど
も
実
際
予
審
に
て
申
立
た
る
も
当
公
廷
に
申
立
て
る
も
大
差
な
か
ら
ん
︵
裁
︶
結
局
受
取
ら
ざ
り
し
か
︵
被
︶
(
)
然
り28
と
の
遣
り
取
り
が
な
さ
れ
た
︒
収
賄
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
行
為
に
つ
い
て
森
は
︑
予
審
で
の
陳
述
を
否
定
し
︑
争
う
姿
勢
を
崩
さ
な
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い
︒
一
回
目
の
公
判
は
︑
こ
こ
ま
で
で
閉
廷
し
た
︒
九
月
二
六
日
の
第
二
回
公
判
は
︑
三
月
二
一
日
に
森
が
豊
次
郎
を
裁
判
所
の
検
事
廷
に
呼
び
出
し
た
点
か
ら
訊
問
が
始
っ
た
︒
︵
裁
︶
如
何
な
る
必
要
あ
り
て
呼
び
し
や
︵
被
︶
十
八
日
検
事
廷
に
呼
び
し
際
ハ
土
曜
日
に
て
も
あ
り
公
判
日
に
て
も
あ
り
た
れ
バ
日
を
期
し
て
他
日
敬
二
郎
に
面
会
さ
す
べ
し
と
申
置
き
た
る
に
付
同
日
ハ
幸
ひ
閑
暇
を
得
た
れ
バ
敬
二
郎
に
面
会
さ
せ
ん
為
め
呼
出
せ
し
な
り
︵
裁
︶
其
日
ハ
豊
二
郎
と
其
方
と
検
事
廷
に
て
敬
二
郎
の
傍
に
依
り
て
予
審
免
訴
十
万
円
公
判
免
訴
五
万
円
よ
ろ
し
き
や
と
申
せ
し
に
あ
ら
ず
や
︵
被
︶
如
斯
き
藪
か
ら
棒
の
如
き
事
ハ
出
来
ま
じ
き
事
な
り
︵
裁
︶
随
分
藪
か
ら
棒
則
ち
待
合
に
会
合
す
る
抔
現
に
為
し
居
る
に
あ
ら
ず
や
日
本
に
検
事
の
多
々
あ
る
も
如
斯
き
事
を
為
す
ハ
恐
ら
く
ハ
其
方
一
人
な
ら
ん
︵
被
︶
豊
二
郎
が
偽
手
紙
を
以
て
呼
出
し
た
る
為
斯
る
仕
儀
に
な
り
し
︵
中
略
︶
︵
裁
︶
豊
二
郎
に
筆
を
与
へ
筆
談
を
試
み
ん
と
計
り
た
る
事
あ
り
し
に
あ
ら
ず
や
︵
被
︶
筆
ハ
与
へ
ず
と
も
現
に
与
へ
あ
れ
バ
決
し
て
斯
る
事
実
な
し
︵
裁
︶
敬
二
郎
の
申
立
に
ハ
計
算
書
の
裏
に
免
訴
と
云
ふ
字
を
豊
二
郎
が
こ
れ
を
森
さ
ん
に
示
し
森
さ
ん
も
又
免
訴
と
云
ふ
字
を
書
き
て
之
を
両
人
に
示
し
た
る
後
二
十
三
日
に
面
会
願
を
出
す
べ
し
金
を
出
す
べ
し
云
々
と
紙
に
書
き
て
ハ
ま
る
め
て
森
さ
ん
ハ
袖
に
入
れ
て
仕
舞
れ
ま
し
た
と
申
立
て
居
れ
り
︵
被
︶
大
に
相
違
あ
り
斯
る
事
決
し
て
(
)
な
し29
裁
判
長
の
訊
問
か
ら
︑
雨
宮
敬
次
郎
が
︑
森
の
金
員
要
求
の
様
子
を
克
明
に
供
述
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
︑
対
す
る
森
は
完
全
に
否
認
し
て
い
る
︒
面
会
の
場
所
で
あ
る
検
事
廷
が
い
か
な
る
構
造
か
記
述
が
な
い
が
︑
第
三
者
の
供
述
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
事
務
官
等
の
立
ち
会
い
も
な
い
空
間
で
の
会
話
を
︑
一
方
当
時
者
の
供
述
の
み
で
立
証
せ
ん
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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次
に
︑
待
合
君
川
で
の
面
会
後
︑
古
屋
豊
次
郎
が
森
の
自
宅
を
訪
ね
た
こ
と
に
つ
い
て
訊
問
が
行
わ
(
)
れ
た
︒
森
の
陳
述
に
よ
る
と
︑
30
一
度
自
宅
を
訪
ね
て
来
た
豊
次
郎
を
家
人
が
取
り
次
い
だ
が
︑
森
は
古
屋
の
来
訪
を
﹁
心
快
か
ら
ざ
れ
バ
大
に
憤
り
宅
に
来
る
の
用
事
な
し
用
事
な
れ
バ
役
所
に
来
る
べ
し
と
叱
り
付
た
﹂
と
い
う
︒
裁
判
長
は
豊
次
郎
が
︑﹁
当
時
保
釈
の
事
に
付
哀
願
書
を
認
め
て
貰
ひ
た
り
﹂
と
供
述
し
て
い
る
と
問
う
が
︑
森
は
全
く
否
定
し
て
い
る
︒
こ
の
来
訪
の
日
時
は
供
述
に
見
え
な
い
が
︑
こ
の
後
︑
二
三
日
に
豊
次
郎
が
再
び
森
宅
を
訪
ね
た
点
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
︒
豊
次
郎
の
来
意
に
関
し
以
下
の
質
疑
が
行
わ
れ
た
︒
︵
裁
︶
如
何
な
る
要
用
に
て
来
り
し
や
︵
被
︶
豊
二
郎
を
欺
て
何
か
新
事
実
を
得
ん
考
え
ハ
先
日
も
申
し
た
る
通
り
な
れ
バ
兎
に
角
面
会
せ
ん
と
し
て
面
会
し
た
る
に
豊
二
郎
よ
り
何
か
よ
き
考
ハ
な
き
か
と
自
分
に
相
談
す
る
に
付
自
分
ハ
到
底
裁
判
所
の
事
ハ
検
事
の
思
ふ
儘
に
な
ら
ず
と
刑
事
訴
訟
法
の
手
続
を
言
聞
か
し
て
返
し
た
り
き
︵
裁
︶
保
釈
の
話
し
免
訴
の
話
し
ハ
な
き
や
︵
被
︶
な
し
︵
裁
︶
豊
二
郎
の
申
立
に
ハ
夫
等
の
話
あ
り
た
り
と
申
立
た
り
如
何
︵
被
︶
全
く
な
し
︵
裁
︶
其
際
豊
二
郎
を
饗
応
せ
し
や
︵
被
︶
茶
の
換
り
に
葡
萄
酒
を
出
さ
ん
と
思
ひ
下
女
に
葡
萄
酒
を
命
じ
た
る
に
例
の
客
と
思
ひ
家
内
の
も
の
が
外
の
客
の
分
を
利
用
し
た
る
も
の
と
見
え
肴
を
出
し
た
る
も
の
に
し
て
自
分
よ
り
命
じ
た
る
も
の
に
非
ず
︵
裁
︶
葡
萄
酒
を
出
し
た
る
理
由
ハ
如
何
︵
被
︶
君
川
に
て
豊
二
郎
が
葡
萄
酒
を
出
し
た
る
に
付
返
礼
せ
ん
考
に
て
出
し
た
る
迄
な
り
︵
裁
︶
二
十
三
日
に
豊
二
郎
に
酒
肴
を
供
し
た
る
事
ハ
予
審
判
事
に
も
検
事
に
も
訊
問
を
受
け
た
る
に
も
拘
は
ら
ず
之
を
自
白
せ
ず
加
之
二
十
三
日
に
ハ
豊
二
郎
の
来
り
し
事
な
し
と
迄
主
張
し
居
れ
り
包
蔵
し
居
る
の
理
由
ハ
如
何
︵
被
︶
実
は
自
分
は
賄
賂
収
受
の
嫌
疑
に
み
な
ら
ず
し
て
証
拠
物
を
湮
滅
せ
し
め
し
に
あ
ら
ず
や
と
の
嫌
疑
を
受
居
る
に
ハ
あ
ら
ざ
る
か
と
自
信
し
若
し
斯
る
嫌
疑
の
あ
る
あ
れ
バ
一
大
事
な
れ
バ
兎
に
角
よ
き
折
を
見
た
る
上
事
実
を
申
立
て
ん
と
の
考
へ
を
起
し
た
る
に
依
り
申
立
て
ざ
り
し
な
り
︵
裁
︶
二
十
三
日
に
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豊
二
郎
が
其
方
の
宅
に
来
り
し
時
新
聞
紙
に
包
み
た
る
千
円
を
受
取
り
た
る
に
あ
ら
ず
や
︵
被
︶
決
し
て
然
ら
ず
︵
裁
︶
豊
二
郎
ハ
差
出
し
た
る
に
之
れ
に
及
ば
ず
と
て
森
さ
ん
ハ
申
さ
れ
た
れ
ど
も
渡
し
た
れ
バ
受
取
ら
れ
た
り
と
申
居
り
又
た
調
金
し
た
る
先
も
分
明
し
居
れ
り
実
際
受
取
り
た
る
に
相
違
な
し
︵
被
︶
決
し
て
然
る
事
(
)
な
し31
こ
こ
で
森
は
︑
三
月
二
三
日
に
古
屋
豊
次
郎
が
自
宅
を
訪
れ
た
こ
と
︑
そ
の
際
豊
次
郎
に
酒
肴
を
供
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
︒
し
か
し
裁
判
長
は
︑
森
が
予
審
判
事
︑
検
事
に
対
し
こ
れ
ら
の
点
を
全
く
供
述
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
す
る
︒
予
審
ま
で
と
異
な
る
供
述
を
す
る
理
由
を
森
は
︑
証
拠
湮
滅
の
嫌
疑
を
避
け
る
た
め
と
説
明
す
る
︒
本
件
被
疑
事
実
は
賄
賂
収
受
︑
恐
喝
取
財
で
あ
る
か
ら
︑
森
は
こ
れ
ら
の
容
疑
に
関
す
る
証
拠
湮
滅
の
疑
い
を
避
け
よ
う
と
︑
金
銭
授
受
が
な
さ
れ
た
と
疑
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
豊
次
郎
の
来
訪
そ
の
も
の
を
否
認
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
裁
判
長
は
︑
本
件
の
核
心
と
も
言
う
べ
き
金
千
円
の
授
受
に
つ
い
て
︑
森
が
受
け
取
っ
た
と
の
趣
旨
の
豊
次
郎
の
供
述
を
も
と
に
訊
問
す
る
が
︑
森
は
全
員
の
受
領
を
完
全
に
否
定
し
た
︒
結
局
︑
事
件
関
係
者
と
の
数
次
の
接
触
は
︑
当
時
拘
束
さ
れ
て
い
た
雨
宮
敬
次
郎
の
容
疑
に
関
し
て
何
ら
か
の
供
述
を
得
る
目
的
で
あ
っ
た
と
主
張
し
︑
金
銭
授
受
に
つ
い
て
は
否
認
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
︒
公
判
は
以
上
で
終
了
し
た
︒
森
に
対
す
る
第
一
審
判
決
は
︑
一
〇
月
一
二
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
︒
以
下
︑
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
︒
東
京
府
東
京
市
牛
込
区
甲
町
乙
番
地
士
族
無
職
業
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正
七
位
森
順
正
当
三
十
四
年
八
ヶ
月
右
賄
賂
収
受
及
恐
喝
取
財
被
告
事
件
の
公
判
検
事
尾
崎
忠
譲
立
会
弁
論
を
経
て
判
決
す
る
左
の
如
し
被
告
順
正
を
重
禁
錮
四
年
罰
金
四
十
円
監
視
一
年
六
月
に
処
す
現
在
せ
ざ
る
収
賄
金
千
円
は
之
を
追
徴
す
差
押
品
は
差
出
人
に
還
付
す
理
由
被
告
順
正
は
曩
に
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
の
職
を
奉
し
雨
宮
敬
次
郎
外
二
十
四
名
に
対
す
る
詐
欺
取
財
被
告
事
件
を
担
当
し
専
ら
其
検
察
事
務
に
従
事
せ
し
中
其
予
審
進
行
の
模
様
に
徴
し
敬
次
郎
は
結
局
予
審
に
於
て
免
訴
た
る
か
否
ら
ざ
れ
ば
公
判
に
於
て
無
罪
た
ら
ん
と
予
断
し
寧
ろ
之
を
し
て
免
訴
若
く
は
無
罪
た
ら
し
め
ん
に
は
彼
が
久
し
く
獄
窓
の
下
に
愁
苦
し
夙
に
出
獄
せ
ん
こ
と
を
切
望
し
居
る
を
幸
ひ
事
を
構
へ
て
其
希
望
を
杜
絶
す
べ
き
の
状
を
示
し
之
を
し
て
金
銭
を
交
付
せ
し
む
る
に
如
か
ず
と
希
図
し
明
治
二
十
九
年
三
月
十
二
日
名
を
事
件
の
捜
査
に
藉
り
敬
次
郎
を
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
局
の
審
廷
に
呼
出
し
種
々
の
事
項
を
聴
問
し
た
る
末
敬
次
郎
が
﹁
私
は
ど
う
あ
り
て
も
罪
は
犯
さ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
﹂
と
供
述
せ
し
に
乗
じ
仮
令
汝
に
於
て
無
罪
の
裁
判
を
受
く
る
も
我
之
を
控
訴
す
べ
き
を
以
て
爾
後
汝
は
一
二
年
間
在
獄
の
覚
悟
を
為
さ
ヾ
る
可
か
ら
ず
と
申
聞
け
以
て
犯
罪
行
為
な
し
と
す
る
も
永
く
出
獄
す
る
を
得
じ
と
の
畏
怖
心
を
起
さ
し
め
然
る
後
之
に
対
し
出
獄
す
る
を
得
る
と
否
と
は
一
に
汝
の
意
中
に
在
り
帰
監
の
上
能
く
熟
考
す
べ
し
と
申
述
べ
暗
に
金
銭
を
提
供
す
る
時
は
己
れ
の
処
置
を
以
て
免
訴
又
は
無
罪
の
裁
判
を
受
け
し
む
べ
き
も
否
ら
ざ
れ
ば
永
く
獄
裏
の
愁
苦
を
脱
す
る
能
は
ざ
ら
し
め
ん
と
の
意
を
通
じ
敬
次
郎
も
亦
其
意
を
解
得
し
た
り
然
る
に
被
告
は
敬
次
郎
が
繋
囚
の
身
な
る
を
以
て
其
慾
望
を
達
す
る
に
不
便
あ
り
と
し
敬
次
郎
を
養
子
古
屋
豊
次
郎
に
面
会
せ
し
め
豊
次
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郎
を
し
て
其
の
意
を
承
け
し
め
ん
こ
と
を
期
し
同
月
十
八
日
豊
次
郎
を
検
事
局
に
呼
出
し
審
廷
に
於
て
敬
次
郎
と
対
話
せ
し
め
た
る
も
敬
次
郎
が
依
違
未
だ
其
意
を
決
せ
ざ
り
し
為
め
遂
に
被
告
が
予
審
︵
マ
マ
︶
の
結
果
を
得
る
能
は
ず
し
て
止
む
に
至
れ
り
是
に
於
て
被
告
は
己
れ
の
慾
望
を
豊
次
郎
に
表
し
置
く
の
必
要
を
感
じ
更
に
豊
次
郎
を
局
の
応
接
所
に
呼
び
先
ず
敬
次
郎
の
事
に
関
し
請
托
を
為
す
時
は
之
に
応
ず
可
き
の
色
を
示
せ
し
か
ば
豊
次
郎
は
早
已
に
其
慾
望
金
銭
の
収
受
に
在
る
を
察
し
翌
十
九
日
夜
東
京
市
牛
込
区
下
宮
比
町
二
番
地
待
合
君
川
亭
事
野
崎
キ
ミ
方
に
至
り
使
を
遣
は
し
て
被
告
を
招
致
し
酒
間
敬
次
郎
の
保
釈
を
許
可
せ
ら
れ
た
き
事
并
敬
次
郎
を
免
訴
と
せ
ら
れ
た
き
事
を
請
托
し
以
て
贈
賄
の
意
を
示
し
た
り
而
し
て
被
告
は
其
保
釈
の
許
否
并
予
審
の
終
結
に
関
し
て
は
己
れ
意
見
を
表
示
す
可
き
職
務
に
在
る
に
拘
ら
ず
直
に
之
を
承
諾
し
豊
次
郎
が
其
報
酬
と
し
て
贈
与
せ
し
金
千
円
を
収
受
し
た
り
然
れ
ど
も
被
告
が
当
初
の
目
的
は
敬
次
郎
を
虚
喝
し
巨
額
の
金
銭
を
得
ん
と
す
る
に
在
り
し
か
は
未
だ
之
を
以
て
足
れ
り
と
せ
ず
同
月
二
十
一
日
豊
次
郎
が
検
事
局
に
出
頭
せ
し
を
以
て
先
ず
敬
次
郎
を
審
廷
に
入
れ
竊
か
に
﹁
予
審
免
訴
十
万
円
公
判
無
罪
五
万
円
宜
し
き
や
﹂
と
耳
語
し
以
て
金
銭
の
交
付
を
迫
り
た
り
敬
次
郎
は
前
日
来
被
告
の
言
語
挙
動
に
徴
し
到
底
被
告
の
意
を
満
た
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
永
く
出
獄
の
期
な
き
に
至
ら
ん
と
一
層
恐
怖
の
念
を
増
し
竟
に
其
意
を
決
し
﹁
ハ
イ
﹂﹁
金
で
済
む
な
ら
﹂
と
答
ひ
之
を
承
諾
せ
し
を
以
て
被
告
は
更
に
其
決
意
を
固
う
し
兼
て
其
実
行
を
容
易
な
ら
し
め
ん
が
為
め
豊
次
郎
を
入
廷
せ
し
め
た
り
豊
次
郎
は
曩
に
被
告
に
請
托
せ
し
こ
と
あ
る
を
以
て
免
訴
の
文
字
を
紙
片
に
記
し
之
を
敬
次
郎
に
示
し
免
訴
の
事
は
業
に
已
に
被
告
の
承
諾
せ
し
所
な
る
旨
を
通
じ
被
告
も
亦
﹁
尽
力
し
て
免
訴
に
し
て
や
る
﹂﹁
金
を
幾
ら
か
出
せ
﹂
と
記
し
て
之
を
示
し
今
免
訴
と
為
す
に
は
現
に
若
干
の
金
銭
を
要
す
べ
き
意
を
表
せ
し
か
は
敬
次
郎
は
豊
次
郎
に
向
ひ
手
指
を
以
て
円
形
を
作
り
﹁
之
れ
を
﹂
と
云
ひ
金
銭
を
被
告
に
与
ふ
可
き
こ
と
を
命
じ
豊
次
郎
も
亦
之
を
諾
し
乃
ち
其
翌
々
二
十
三
日
夜
牛
込
区
甲
町
乙
番
地
の
被
告
方
に
赴
き
金
千
円
を
被
告
に
交
付
せ
し
に
被
告
は
之
を
前
顕
敬
次
郎
と
約
せ
し
金
銭
の
一
部
と
し
て
収
受
せ
り
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以
上
の
事
実
は
被
告
順
正
が
予
審
及
公
廷
の
供
述
証
人
雨
宮
敬
次
郎
古
屋
豊
次
郎
浅
野
銃
一
︵
マ
マ
︶
野
崎
キ
ミ
岩
田
作
兵
衛
寺
島
直
の
各
予
審
調
書
に
徴
し
其
証
憑
十
分
な
り
右
所
為
之
を
法
律
に
照
ら
す
に
古
屋
豊
次
郎
よ
り
賄
賂
金
千
円
を
収
受
し
た
る
点
は
刑
法
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
に
雨
宮
敬
次
郎
を
恐
喝
し
豊
次
郎
の
手
を
経
て
金
千
円
を
騙
取
し
た
る
点
は
同
第
三
百
九
十
条
第
一
項
同
三
百
九
十
四
条
に
該
当
す
二
罪
倶
発
に
係
る
を
以
て
同
第
百
条
に
依
り
一
の
犯
情
重
し
と
認
む
る
恐
喝
取
財
の
点
を
以
て
論
じ
現
在
せ
ざ
る
収
賄
金
千
円
は
第
二
百
八
十
八
条
に
依
り
之
を
追
徴
し
差
押
品
は
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
二
条
に
依
り
差
出
人
に
還
附
す
べ
き
も
の
と
す
右
の
理
由
に
依
り
主
文
の
如
く
判
決
す
べ
き
も
の
と
評
決
す
明
治
二
十
九
年
十
月
十
二
日
於
東
京
地
方
裁
判
所
公
廷
検
事
尾
崎
忠
譲
立
会
言
渡
す
裁
判
長
判
事
中
島
松
七
郎
判
事
床
次
正
晴
判
事
名
越
勝
治
裁
判
所
書
記
山
本
(
)
昌
則32
判
決
は
︑
森
の
主
張
を
全
面
的
に
退
け
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
裁
判
所
は
︑
雨
宮
敬
次
郎
外
の
担
当
検
事
だ
っ
た
森
が
︑
雨
宮
は
予
審
免
訴
ま
た
は
公
判
無
罪
と
の
見
込
み
を
持
ち
︑
ま
た
雨
宮
が
強
く
出
獄
を
希
望
し
て
い
た
こ
と
に
乗
じ
︑
自
分
の
意
思
で
出
獄
を
遅
ら
せ
る
こ
と
を
申
し
向
け
て
畏
怖
せ
し
め
︑
免
訴
の
代
償
と
し
て
雨
宮
の
意
を
承
け
た
古
屋
豊
次
郎
か
ら
金
千
円
を
騙
取
し
た
と
認
定
し
た
︒
森
と
古
屋
と
の
接
触
は
三
月
一
八
日
の
検
事
局
︑
一
九
日
の
待
合
君
川
亭
︑
二
一
日
の
検
事
局
︑
二
三
日
の
森
宅
と
認
定
さ
れ
た
︒
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金
員
の
収
受
は
二
度
で
︑
一
九
日
の
待
合
君
川
で
免
訴
を
請
託
さ
れ
そ
の
代
価
と
し
て
千
円
︑
二
三
日
に
︑
出
獄
を
阻
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
雨
宮
が
古
屋
に
指
示
し
て
森
宅
に
持
参
さ
せ
た
千
円
で
あ
る
︒
一
九
日
分
を
刑
法
二
八
六
条
一
項
賄
賂
収
受
︑
二
三
日
の
分
を
三
九
〇
条
一
項
︑
三
九
四
条
恐
喝
取
財
に
当
る
と
し
︑
一
〇
〇
条
二
罪
倶
発
条
に
従
い
恐
喝
取
財
の
最
高
刑
で
あ
る
重
禁
錮
四
年
罰
金
四
〇
円
を
選
択
し
︑
三
九
四
条
に
よ
り
監
視
を
付
加
し
た
︒
千
円
の
追
徴
で
あ
る
が
︑
恐
喝
取
財
に
は
追
徴
の
規
定
が
な
く
︑
賄
賂
収
受
に
関
し
て
の
み
二
八
八
条
を
適
用
し
た
︒﹁
現
在
せ
ざ
る
収
賄
金
千
円
﹂
を
﹁
追
徴
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
二
八
八
条
の
用
件
で
あ
る
﹁
費
用
シ
タ
ル
者
﹂
と
認
定
さ
れ
︑
一
〇
三
条
に
よ
っ
て
吸
収
主
義
の
例
外
適
用
が
な
さ
(
)
れ
た
︒
33
証
拠
は
賄
賂
供
与
側
で
あ
り
か
つ
詐
欺
の
被
害
者
側
で
あ
る
雨
宮
︑
古
屋
の
供
述
が
主
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
密
室
内
で
行
わ
れ
た
金
銭
に
関
す
る
遣
り
取
り
を
ど
の
よ
う
に
証
明
し
た
の
か
︑
判
決
書
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
な
お
︑
二
度
目
の
金
員
の
授
受
が
な
さ
れ
た
と
認
定
さ
れ
た
の
が
三
月
二
三
日
で
︑
森
の
逮
捕
手
続
開
始
が
二
七
日
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
雨
宮
ま
た
は
古
屋
の
供
述
が
端
緒
と
な
り
︑
事
件
が
発
覚
し
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
本
件
は
︑
発
覚
か
ら
有
罪
認
定
ま
で
︑
雨
宮
父
子
の
供
述
の
み
に
依
拠
し
た
と
も
い
う
べ
き
構
造
だ
っ
た
の
で
(
)
あ
る
︒
当
時
の
刑
法
に
お
い
て
は
贈
賄
が
不
可
罰
で
あ
る
(
)
こ
と
を
34
35
併
せ
考
え
る
と
き
︑
雨
宮
父
子
の
証
言
に
全
面
的
に
信
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
︑
些
か
の
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
︒
判
決
書
全
文
を
掲
載
し
た
﹁
日
本
﹂
は
︑
判
決
後
の
森
の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
︒
読
み
了
る
や
順
正
の
面
上
見
る
見
る
一
種
の
電
気
に
打
た
れ
た
る
が
如
し
顧
み
て
佐
々
木
弁
護
士
を
凝
視
し
言
は
ん
と
し
て
言
は
ず
僅
に
佐
々
木
弁
護
士
の
首
肯
く
を
看
て
再
び
看
守
に
引
か
れ
て
去
り
ぬ
収
賄
検
事
の
末
路
亦
憐
れ
な
(
)
る
哉36
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森
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
に
強
い
衝
撃
を
受
け
て
い
る
︒
多
年
︑
検
事
と
し
て
の
実
務
経
験
を
積
ん
だ
人
物
で
あ
る
か
ら
︑
自
ら
の
裁
判
の
帰
趨
を
予
想
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
森
が
言
葉
も
発
せ
な
い
ほ
ど
の
衝
撃
を
受
け
て
い
る
事
か
ら
︑
森
は
自
身
の
無
罪
を
信
じ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒

上
訴
森
は
第
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
︒
新
聞
報
道
に
よ
る
と
︑
一
審
の
翌
年
明
治
三
〇
年
二
月
か
ら
控
訴
審
公
判
が
開
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
内
容
は
全
く
報
道
さ
れ
て
い
(
)
な
い
︒
同
年
五
月
︑
鉄
管
事
件
の
中
心
人
物
に
対
す
る
詐
欺
被
疑
事
件
一
審
判
決
が
37
(
)
下
り
︑
市
民
の
関
心
が
薄
れ
た
の
か
︑
森
の
事
件
に
関
す
る
報
道
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
︒
僅
か
に
﹁
日
本
﹂
が
︑
38
元
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
森
順
正
が
雨
宮
敬
次
郎
へ
対
す
る
詐
欺
取
財
被
告
事
件
の
控
訴
は
昨
日
午
後
一
時
東
京
控
訴
院
に
於
て
第
一
審
判
決
を
相
当
と
し
控
訴
棄
却
の
言
渡
あ
り
し
が
同
人
は
右
の
判
決
を
不
当
と
し
直
ち
に
上
告
の
手
続
に
及
び
(
)
た
り39
と
の
み
報
じ
た
︒
短
い
記
事
か
ら
は
︑
森
の
い
か
な
る
抗
弁
も
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に
棄
却
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒
森
は
直
ち
に
上
告
し
た
が
︑
こ
れ
も
同
年
一
〇
月
六
日
︑
棄
却
の
判
決
を
受
け
た
︒
大
審
院
の
判
決
全
文
は
非
常
な
長
文
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
大
略
を
以
下
に
示
す
︒
被
告
人
森
順
正
弁
護
人
佐
々
木
茂
三
郎
飯
田
宏
作
城
数
馬
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右
賄
賂
収
受
及
詐
欺
取
財
被
告
事
件
ノ
控
訴
ニ
付
明
治
三
十
年
六
月
十
五
日
東
京
控
訴
院
ニ
於
テ
審
理
ノ
末
本
件
控
訴
ハ
之
ヲ
棄
却
ス
ト
言
渡
シ
タ
ル
判
決
ニ
対
シ
被
告
及
ヒ
弁
護
人
佐
々
木
茂
三
郎
ハ
上
告
ヲ
為
シ
タ
リ
大
審
院
ニ
於
テ
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
八
十
三
条
ノ
定
式
ヲ
履
行
シ
審
判
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
被
告
カ
上
告
趣
意
書
ノ
要
旨
ハ
被
告
ノ
所
為
ハ
原
判
決
ニ
認
定
シ
タ
ル
如
ク
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
刑
法
第
三
百
九
十
条
第
二
百
八
十
四
条
等
ヲ
適
用
処
断
ス
ヘ
キ
犯
罪
ノ
要
素
ヲ
欠
ク
ニ
拘
ラ
ス
該
条
等
ヲ
適
用
処
断
シ
タ
ル
ハ
擬
律
ノ
錯
誤
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
ア
レ
ト
モ
○
被
告
ノ
所
為
カ
是
等
犯
罪
ノ
要
素
ヲ
具
備
ス
ル
コ
ト
ハ
原
判
決
ニ
照
シ
テ
明
瞭
ナ
レ
ハ
本
論
旨
ハ
相
立
(
)
タ
ス40
上
告
趣
意
書
の
主
た
る
論
点
は
︑
森
の
行
為
が
賄
賂
収
受
に
も
恐
喝
取
財
に
も
当
た
ら
な
い
と
い
う
︑
認
定
事
実
の
否
認
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
趣
意
書
そ
の
も
の
の
内
容
を
知
り
得
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
が
︑
一
審
で
完
全
に
否
認
し
た
金
員
の
収
受
を
改
め
て
否
定
し
︑
刑
事
訴
訟
法
︑
第
二
六
八
条
上
告
ハ
法
律
ニ
違
背
シ
タ
ル
裁
判
ナ
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
法
則
ヲ
適
用
セ
ス
又
ハ
不
当
ニ
適
用
シ
タ
ル
時
ハ
法
律
ニ
違
背
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
二
六
九
条
裁
判
ハ
左
ノ
場
合
ニ
於
テ
常
ニ
法
律
ニ
違
背
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
︵
中
略
︶
第
十
擬
律
ノ
錯
誤
ア
ル
(
)
ト
キ41
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と
の
規
定
を
理
由
と
し
て
︑
法
律
に
違
背
し
た
裁
判
︑
擬
律
の
錯
誤
あ
る
裁
判
と
主
張
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
大
審
院
は
︑
森
の
行
為
が
罰
条
の
要
件
に
当
た
る
こ
と
を
﹁
原
判
決
ニ
照
シ
テ
明
瞭
﹂
と
︑
趣
意
書
の
主
張
を
退
け
た
︒
ま
た
森
は
上
告
趣
意
拡
張
書
を
提
出
し
︑
一
審
手
続
の
不
備
を
主
張
し
た
︒
事
件
当
時
奏
任
官
で
あ
っ
た
森
の
手
続
に
は
︑
上
奏
を
経
る
必
要
が
あ
っ
(
)
た
が
︑
森
は
︑
訴
訟
記
録
に
上
奏
に
関
す
る
文
書
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
︑
上
奏
を
経
な
い
起
訴
︑
予
審
︑
一
審
公
42
判
は
不
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
︒
し
か
し
大
審
院
は
︑﹁
上
奏
ニ
関
ス
ル
書
類
ノ
如
キ
ハ
固
ヨ
リ
其
上
奏
ヲ
為
シ
タ
ル
当
局
大
臣
ノ
手
ニ
保
存
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
訴
訟
記
録
ニ
添
付
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヤ
言
ヲ
俟
タ
ス
﹂
と
︑
こ
の
主
張
を
一
蹴
し
た
の
で
(
)
あ
る
︒
43
上
告
を
担
当
し
た
弁
護
人
は
飯
田
宏
作
︑
城
数
馬
︑
佐
々
木
茂
三
郎
の
三
人
で
あ
っ
た
︒
弁
護
人
は
一
二
項
目
に
わ
た
る
上
告
趣
意
拡
張
書
を
提
出
し
︑
判
決
は
全
て
の
論
点
に
つ
い
て
理
由
を
付
し
て
そ
の
主
張
を
退
け
た
︒
こ
こ
で
は
第
一
点
の
み
を
以
下
に
引
用
す
る
︒
弁
護
人
飯
田
宏
作
城
数
馬
佐
々
木
茂
三
郎
カ
上
告
趣
意
拡
張
書
ノ
要
旨
第
一
点
ハ
原
判
決
ハ
﹁
敬
次
郎
ハ
豊
次
郎
ニ
向
ヒ
手
指
ヲ
以
テ
形
ヲ
作
リ
之
ヲ
ト
云
ヒ
金
円
ヲ
被
告
人
ニ
与
フ
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
命
シ
タ
レ
ハ
豊
次
郎
ハ
其
命
令
ニ
従
ヒ
四
月
二
十
三
日
夜
東
京
牛
込
区
市
ヶ
谷
田
町
三
丁
目
二
十
一
番
地
被
告
人
ノ
住
居
ニ
赴
キ
被
告
人
ニ
面
会
シ
金
千
円
ヲ
手
交
セ
シ
ニ
被
告
人
ハ
前
顕
敬
次
郎
ニ
約
セ
シ
金
円
ノ
一
部
ト
シ
テ
収
受
シ
タ
リ
﹂
ト
ノ
事
実
ヲ
認
メ
其
証
憑
ト
シ
テ
被
告
ノ
調
書
及
供
述
雨
宮
敬
次
郎
古
屋
豊
次
郎
浅
野
鏡
一
野
崎
キ
ミ
岩
田
作
兵
衛
寺
島
直
ノ
予
審
調
書
ヲ
明
示
シ
タ
ル
モ
被
告
及
敬
次
郎
豊
次
郎
ヲ
除
キ
鏡
一
以
下
ノ
人
々
ハ
認
定
事
実
ノ
場
合
ニ
関
係
ナ
シ
被
告
ハ
金
千
円
交
付
其
他
認
定
ノ
事
実
ヲ
絶
対
ニ
否
認
ス
ル
カ
故
ニ
一
モ
之
ヲ
徴
ス
ヘ
キ
陳
述
ナ
シ
敬
次
郎
豊
次
郎
ノ
証
言
中
亦
認
定
事
実
ノ
微
影
タ
モ
徴
証
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
却
テ
認
定
事
実
中
ノ
金
千
円
ハ
同
判
決
ニ
於
テ
収
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賄
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
金
千
円
ト
同
性
質
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
シ
テ
明
白
ナ
リ
然
ル
ニ
前
掲
ノ
如
ク
事
実
ヲ
認
定
シ
タ
ル
ハ
全
ク
証
拠
ナ
キ
ニ
裁
判
官
ノ
想
像
事
実
ヲ
認
定
シ
而
シ
テ
実
体
ニ
於
テ
全
ク
証
明
ノ
用
ヲ
為
サ
丶
ル
モ
形
式
上
ノ
証
憑
ヲ
列
挙
シ
タ
ル
不
法
ノ
判
決
ナ
リ
即
チ
第
一
実
体
ニ
於
テ
ハ
認
定
事
実
ノ
証
憑
ト
為
リ
得
ス
シ
テ
形
式
ノ
ミ
証
憑
ト
称
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
列
記
ス
レ
ハ
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
三
条
ノ
規
定
ニ
反
セ
サ
ル
ヤ
否
若
シ
反
セ
ス
ト
セ
ハ
即
チ
已
ム
然
ラ
サ
レ
ハ
第
二
列
記
ノ
証
憑
ハ
形
式
ニ
止
マ
リ
其
実
体
ハ
認
定
事
実
ノ
証
憑
ト
ナ
リ
得
ス
ト
ノ
上
告
理
由
ニ
対
シ
テ
ハ
御
院
ハ
其
論
旨
ニ
従
ヒ
認
定
ノ
事
実
ト
証
憑
ノ
事
実
ト
ニ
就
キ
適
法
ナ
リ
ヤ
否
ヲ
判
断
セ
ス
ト
セ
ハ
則
チ
已
ム
然
ラ
サ
レ
ハ
第
三
本
件
判
決
明
示
ノ
証
憑
ハ
上
告
理
由
ノ
如
ク
其
実
体
上
認
定
事
実
ノ
証
憑
ト
為
リ
得
サ
ル
ヤ
否
ノ
三
点
ニ
付
判
断
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ト
云
フ
ニ
在
リ
○
因
テ
案
ス
ル
ニ
裁
判
官
ノ
想
像
ヲ
以
テ
漫
ニ
事
実
ヲ
認
定
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ
法
律
ノ
許
容
ス
ル
所
ニ
非
ス
亦
実
体
上
証
明
ノ
効
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
形
式
上
証
憑
ト
シ
テ
列
挙
ス
ル
カ
如
キ
是
亦
適
法
ノ
措
置
ニ
非
サ
ル
ヤ
言
ヲ
俟
タ
ス
然
レ
ト
モ
法
律
上
証
憑
ト
為
リ
得
ヘ
キ
事
物
ニ
就
キ
一
々
其
証
明
ノ
効
力
如
何
ヲ
考
覈
彼
此
取
捨
判
断
ヲ
下
シ
以
テ
事
実
ヲ
認
定
ス
ル
ハ
独
リ
事
実
裁
判
官
ノ
能
ク
ス
ル
処
ニ
シ
テ
亦
法
律
上
事
実
裁
判
官
ノ
職
権
ニ
専
属
ス
殊
ニ
本
件
原
判
決
ニ
明
示
シ
タ
ル
各
証
憑
カ
果
シ
テ
証
明
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
法
律
上
ノ
問
題
ニ
非
サ
ル
カ
故
ニ
到
底
本
院
ニ
向
テ
之
カ
鑑
査
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
要
ス
ル
ニ
本
論
旨
ハ
原
院
ノ
職
権
ニ
属
ス
ル
証
憑
ノ
取
捨
事
実
ノ
認
定
ヲ
非
難
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
適
法
上
告
ノ
理
由
ト
為
(
)
ラ
ス44
弁
護
人
は
︑
原
審
が
証
拠
と
し
て
採
用
し
︑
判
決
理
由
に
示
し
た
各
証
人
の
供
述
で
は
︑
収
賄
を
認
定
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
非
難
す
る
が
︑
大
審
院
は
︑
証
拠
の
採
否
評
価
は
原
審
の
職
権
に
属
す
る
も
の
で
︑
こ
れ
に
対
す
る
非
難
は
適
法
な
上
告
理
由
た
り
得
な
い
と
述
べ
る
︒
以
下
一
二
項
目
は
専
ら
下
級
審
の
事
実
認
定
を
非
難
し
︑
判
決
文
の
字
句
の
不
完
全
さ
を
指
摘
す
る
も
の
で
︑
大
審
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院
は
い
ず
れ
も
上
告
理
由
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
し
て
退
け
た
︒
森
は
こ
の
後
︑
再
審
請
求
を
行
っ
た
︒
刑
事
訴
訟
法
︑
第
三
〇
一
条
再
審
ノ
訴
ハ
左
ノ
場
合
ニ
於
テ
重
罪
軽
罪
ノ
刑
ノ
言
渡
ニ
対
シ
被
告
人
ノ
利
益
ノ
為
メ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
判
決
確
定
ノ
後
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
︵
中
略
︶
第
五
公
正
証
書
ヲ
以
テ
訴
訟
記
録
ニ
偽
造
又
ハ
錯
誤
ア
ル
コ
ト
ヲ
証
明
シ
タ
ル
(
)
ト
キ45
た
る
条
文
に
依
拠
し
︑
第
一
審
の
判
決
文
に
誤
り
が
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
明
治
三
一
年
四
月
二
一
日
に
宣
告
さ
れ
た
再
審
判
決
は
以
下
の
如
く
述
べ
る
︒
再
審
ノ
趣
意
ハ
喋
々
反
復
数
千
言
ニ
渉
ル
モ
其
要
旨
ハ
本
件
記
録
中
第
一
審
判
決
書
ニ
証
人
ノ
予
審
調
書
ヲ
列
記
シ
其
中
浅
野
銃
一
ナ
ル
氏
名
ヲ
記
載
シ
ア
リ
然
ル
ニ
浅
野
銃
一
ハ
浅
野
鏡
一
ノ
錯
誤
ナ
ル
コ
ト
下
ニ
証
明
ス
ル
如
ク
ナ
ル
ヲ
以
テ
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
一
条
第
五
ニ
所
謂
公
正
証
書
ヲ
以
テ
訴
訟
記
録
ニ
錯
誤
ア
ル
コ
ト
ヲ
証
明
シ
タ
ル
ト
キ
ト
ア
ル
ニ
相
当
ス
︵
中
略
︶
○
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
一
条
第
五
ニ
所
謂
訴
訟
記
録
ト
ハ
判
決
ノ
証
憑
ト
為
リ
タ
ル
書
類
ニ
シ
テ
其
判
決
書
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
即
チ
同
条
ハ
判
決
ノ
材
料
ニ
供
シ
タ
ル
証
拠
書
類
等
ニ
偽
造
又
ハ
錯
誤
ア
リ
タ
ル
場
合
ヲ
指
称
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
被
告
カ
攻
撃
ス
ル
所
ノ
判
決
書
ノ
謂
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
本
件
被
告
カ
攻
撃
ス
ル
第
一
審
判
決
書
ノ
如
キ
ハ
訴
訟
記
録
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
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ナ
レ
ハ
仮
令
其
判
決
書
中
ニ
錯
誤
ノ
点
ア
リ
ト
ス
ル
モ
固
ヨ
リ
同
条
ノ
規
定
シ
タ
ル
場
合
ニ
適
当
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
再
審
ノ
原
由
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
右
ノ
理
由
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
件
再
審
ノ
訴
ハ
之
ヲ
棄
(
)
却
ス46
﹁
喋
々
反
復
数
千
言
﹂
と
い
う
長
大
な
再
審
請
求
理
由
の
要
点
は
︑
第
一
審
判
決
書
に
見
え
る
証
人
の
氏
名
に
誤
り
が
あ
り
︑
こ
れ
が
法
三
〇
一
条
五
号
に
相
当
す
る
と
い
う
点
に
尽
き
る
︒
前
掲
一
審
判
決
書
に
は
確
か
に
氏
名
の
間
違
い
が
見
て
取
れ
る
が
︑
大
審
院
は
﹁
訴
訟
記
録
ト
ハ
判
決
ノ
証
憑
ト
為
リ
タ
ル
書
類
ニ
シ
テ
其
判
決
書
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
﹂
と
し
て
︑
森
の
請
求
を
棄
却
し
た
︒
こ
の
後
︑
森
に
関
す
る
訴
訟
記
録
は
見
当
た
ら
ず
︑
ま
た
新
聞
報
道
も
︑
再
審
判
決
の
一
ヶ
月
ほ
ど
後
︑
読
売
新
聞
が
獄
中
の
森
の
様
子
を
短
く
報
道
し
て
い
る
他
は
見
出
し
得
な
か
(
)
っ
た
︒
47
三
結
び
に
か
え
て
森
は
結
局
︑
明
治
二
九
年
三
月
の
事
件
発
覚
以
来
︑
数
度
繰
り
返
さ
れ
た
刑
事
手
続
の
中
で
一
貫
し
て
︑
金
銭
の
受
領
︑
す
な
わ
ち
収
賄
な
い
し
詐
欺
取
財
の
容
疑
を
否
認
し
続
け
た
︒
物
証
は
な
く
︑
贈
賄
あ
る
い
は
詐
欺
の
被
害
者
と
い
う
べ
き
相
手
方
の
供
述
の
み
に
よ
っ
て
事
実
認
定
が
行
わ
れ
︑
有
罪
が
宣
告
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
︑
森
は
再
審
︑
そ
れ
も
︑
如
何
に
言
辞
を
尽
く
そ
う
と
再
審
理
由
と
考
え
る
の
は
困
難
な
事
情
を
唯
一
の
拠
り
所
と
し
て
再
審
ま
で
争
っ
た
︒
森
が
雪
冤
を
欲
し
て
い
た
の
か
︑
服
罪
を
嫌
っ
た
の
か
︑
知
る
術
は
な
い
︒
し
か
し
こ
の
収
賄
︑
詐
欺
取
財
事
件
を
通
じ
て
︑
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
内
弟
子
で
あ
り
︑
フ
ラ
ン
ス
語
と
フ
ラ
ン
ス
法
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に
通
じ
た
若
い
法
曹
が
一
人
︑
官
途
を
追
わ
れ
下
獄
し
た
こ
と
だ
け
が
明
ら
か
と
な
る
︒
森
の
そ
の
後
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
︑
時
事
通
信
社
編
輯
局
﹃
代
表
的
人
物
及
事
業
﹄
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
︒
本
書
は
大
正
二
年
に
発
行
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
﹁
法
曹
界
弁
護
士
及
特
許
弁
理
士
﹂
の
項
に
森
の
名
が
見
え
る
︒
君
は
本
邦
法
学
界
の
先
覚
者
な
り
︒
︵
中
略
︶
ボ
氏
は
︑
本
邦
法
典
編
纂
に
就
て
︑
指
導
啓
発
に
努
め
︑
多
大
の
貢
献
を
為
し
︑
同
時
に
法
学
思
想
を
国
民
に
普
及
し
た
る
偉
蹟
は
︑
普
く
世
人
の
知
悉
す
る
所
な
り
︒
さ
れ
ば
君
が
ボ
氏
に
附
随
し
て
通
訳
に
任
じ
翻
訳
に
当
り
た
る
功
労
は
︑
我
国
法
学
界
の
大
恩
人
ボ
氏
の
名
と
共
に
︑
永
久
に
朽
つ
る
の
時
な
か
る
べ
し
︒
君
を
推
称
し
て
本
邦
法
学
界
の
先
覚
者
と
為
す
︑
何
人
か
疑
を
挿
む
者
あ
ら
(
)
ん
や
︒
48
同
書
は
続
け
て
︑
出
獄
後
の
森
が
︑
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
︑
韓
国
︑
台
湾
で
実
業
に
携
わ
り
︑
そ
の
後
対
フ
ラ
ン
ス
貿
易
に
も
乗
り
出
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
曩
二
恩
赦
令
に
よ
り
て
復
権
せ
ら
れ
︑
今
や
弁
護
士
と
し
て
斯
界
に
活
動
し
つ
丶
あ
り
﹂
と
︑
森
の
復
権
を
伝
(
)
え
る
︒
49
森
の
足
跡
は
︑
管
見
の
及
ぶ
限
り
に
お
い
て
こ
の
史
料
以
降
不
明
で
あ
る
︒
筆
者
が
森
の
名
を
知
っ
た
の
は
︑
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
著
作
の
訳
者
と
し
て
で
あ
っ
た
︒
法
典
編
纂
史
を
学
ぶ
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
文
献
を
手
繰
る
時
に
幾
度
と
な
く
目
に
し
た
森
と
い
う
人
物
に
起
こ
っ
た
事
件
に
つ
い
て
︑
叙
上
の
如
く
︑
偶
目
す
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る
史
料
に
よ
り
知
り
得
た
事
実
の
み
を
掲
げ
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
擱
筆
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か
し
︑
裁
判
に
よ
っ
て
実
刑
判
決
を
受
け
た
と
い
う
事
実
の
背
景
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
森
の
真
意
に
つ
い
て
︑
い
つ
の
日
か
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
念
じ
て
止
ま
な
い
︒
注︵
︶
水
道
改
良
事
業
に
つ
い
て
は
︑
東
京
市
﹃
東
京
市
史
稿
上
水
編
第
二
﹄・
大
正
一
二
年
一
月
︑
東
京
市
﹃
東
京
市
史
稿
上
水
編
第
三
﹄・
大
正
一
二
年
六
月
︑
東
京
都
﹃
東
京
市
史
稿
上
水
編
第
四
﹄・
昭
和
二
九
年
一
一
月
参
照
︒
︵
 
︶
前
掲
﹃
東
京
市
史
稿
上
水
編
第
四
﹄・
三
七
〇
頁
以
下
︒
︵
!
︶
当
時
東
京
市
に
は
市
長
が
置
か
れ
ず
府
知
事
が
市
長
の
︑
書
記
官
が
助
役
の
職
務
を
兼
任
し
︑
府
知
事
書
記
官
ら
を
構
成
員
と
す
る
参
事
会
が
設
置
さ
れ
て
い
た
︵
明
治
二
二
年
三
月
法
律
第
一
二
号
﹁
市
制
中
東
京
市
京
都
市
大
阪
市
ニ
特
例
ヲ
設
ク
ル
ノ
件
﹂︵﹃
法
令
全
書
﹄
明
治
二
二
年
三
月
・
九
八
︱
九
頁
︶︶︒
︵
"
︶
﹁
東
京
日
日
新
聞
﹂・
明
治
二
八
年
一
一
月
六
日
︒
︵
#
︶
﹁
東
京
日
日
新
聞
﹂・
明
治
二
八
年
一
一
月
一
〇
日
︒
︵
$
︶
﹁
時
事
新
報
﹂・
明
治
二
八
年
一
二
月
一
一
日
︒
︵
%
︶
同
前
︒
︵
&
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
五
月
八
日
︒
︵
'
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
三
〇
年
五
月
一
九
日
︒
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
三
一
年
一
月
一
四
日
︒
な
お
事
件
の
発
端
か
ら
詐
欺
容
疑
の
一
五
名
に
対
す
る
控
訴
審
判
決
ま
で
に
つ
い
て
は
︑
我
妻
栄
編
10
﹃
日
本
政
治
裁
判
史
録
明
治
・
後
﹄・
二
三
四
頁
以
下
・
昭
和
四
四
年
二
月
に
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
三
三
年
六
月
二
八
日
︒
11
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
三
〇
年
七
月
一
五
日
︒
12
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︵︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
三
〇
年
六
月
二
四
日
︒
な
お
一
審
判
決
そ
の
も
の
を
伝
え
る
記
事
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
た
め
︑
検
事
の
控
訴
を
伝
え
る
上
掲
13
記
事
か
ら
有
罪
無
罪
の
各
人
数
を
読
み
取
っ
た
︒
︵
︶
前
掲
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
三
〇
年
六
月
二
四
日
︒
14
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
三
〇
年
二
月
二
五
日
︒
差
戻
し
後
の
経
過
に
つ
い
て
は
︑
詳
ら
か
に
し
得
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
︒
大
方
の
御
教
示
を
待
ち
15
た
い
︒
︵
︶
森
順
正
は
文
久
三
年
生
れ
の
東
京
府
士
族
︒﹃
明
治
七
年
三
月
東
京
外
国
語
学
校
官
員
並
生
徒
一
覧
﹄
に
﹁
仏
語
学
下
等
第
四
級
生
徒
﹂︵
同
書
一
16
六
丁
裏
︶
と
の
記
載
が
見
え
る
が
︑
こ
れ
以
外
に
学
歴
を
示
す
史
料
は
見
出
し
得
な
い
︒
明
治
六
年
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
来
日
す
る
と
程
な
く
︑
堀
田
忠
正
︑
岩
野
新
平
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
私
邸
に
住
み
込
み
の
書
生
と
な
っ
た
︒︵
法
政
大
学
大
学
史
資
料
委
員
会
編
﹃
法
律
学
の
夜
明
け
と
法
政
大
学
﹄・
七
二
頁
・
一
九
九
三
年
三
月
︶︒
明
治
一
四
年
一
二
月
︑
司
法
省
雇
と
な
り
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
通
訳
を
務
め
︑
一
六
年
︑
民
法
編
纂
局
御
用
掛
兼
務
︑
一
九
年
︑
翻
訳
課
詰
︑
同
年
民
法
草
案
編
纂
委
員
附
︑
二
〇
年
︑
法
律
取
調
委
員
会
翻
訳
掛
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
な
ど
︑︵
国
立
公
文
書
館
蔵
﹃
官
吏
進
退
明
治
二
十
年
官
吏
進
退
二
十
司
法
省
十
﹄︶
そ
の
語
学
力
が
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
官
歴
を
た
ど
っ
た
︒
そ
し
て
二
〇
年
一
二
月
︑
検
事
奏
任
六
等
に
任
ぜ
ら
れ
た
︵
同
前
書
︶︒
ま
た
︑
同
時
期
︑
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
や
堀
田
ら
と
共
に
発
足
後
間
も
な
い
東
京
法
学
校
で
教
鞭
を
取
り
︑
法
律
学
の
著
書
︑
翻
訳
書
も
多
数
発
表
し
て
い
る
︒
な
お
本
件
詐
欺
事
件
以
降
の
著
作
は
︑
ル
ヴ
ォ
ン
﹃
日
本
文
明
史
﹄
の
翻
訳
︵
明
治
三
五
年
五
月
︶
の
み
で
あ
る
︒
︵
︶
本
稿
で
は
︑
森
順
正
と
い
う
検
事
の
﹁
犯
罪
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
森
は
事
件
当
時
私
人
で
は
な
く
︑
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
一
貫
し
て
犯
行
を
17
否
認
し
続
け
た
こ
と
か
ら
︑
残
さ
れ
た
史
料
を
収
集
整
理
し
て
事
実
の
み
を
明
ら
か
に
し
︑﹁
犯
罪
﹂
そ
の
も
の
に
つ
い
て
些
か
の
分
析
を
加
え
︑
判
然
と
し
な
い
点
は
そ
の
旨
を
摘
示
し
て
後
日
の
究
明
に
俟
つ
こ
と
と
す
る
︒
そ
の
た
め
森
の
氏
名
を
始
め
関
係
者
の
氏
名
は
そ
の
ま
ま
表
記
す
る
が
︑
考
察
上
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
地
名
に
つ
い
て
は
一
部
こ
れ
を
伏
せ
た
︒
以
下
︑
本
稿
で
用
い
る
史
料
に
つ
い
て
は
︑
史
料
の
体
裁
を
含
め
て
可
能
な
限
り
原
典
の
ま
ま
と
し
︑
濁
点
︑
句
読
点
も
補
わ
な
い
が
︑
使
用
さ
れ
る
文
字
に
つ
い
て
は
︑
旧
字
︑
異
体
字
︑
変
体
仮
名
︑
合
字
は
そ
れ
ぞ
れ
現
在
一
般
に
遣
わ
れ
る
漢
字
︑
仮
名
に
改
め
た
︒
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
三
月
三
一
日
︒
18
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
四
月
三
日
︒
19
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
四
月
九
日
︒
20
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︵︶
﹁
法
令
全
書
﹂
明
治
二
三
年
一
〇
月
・
一
七
頁
︒
21
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
五
月
二
七
日
︒
こ
の
後
森
は
︑
六
月
一
一
日
付
で
病
気
を
理
由
と
す
る
辞
表
を
提
出
し
︑
同
月
一
六
日
︑
上
奏
手
続
が
22
行
わ
れ
た
︵
国
立
公
文
書
館
蔵
﹃
任
免
裁
可
書
明
治
二
十
九
年
任
免
巻
十
五
﹄︶︒
︵
︶
予
審
の
経
過
を
伝
え
る
新
聞
は
発
見
で
き
ず
︑
決
定
書
の
内
容
は
後
掲
す
る
裁
判
長
の
訊
問
及
び
判
決
か
ら
推
定
す
る
︒
23
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
九
月
二
五
日
︒
読
売
新
聞
は
﹁
雨
宮
敬
次
郎
﹂
を
﹁
雨
宮
敬
二
郎
﹂︑﹁
古
屋
豊
次
郎
﹂
を
﹁
古
屋
豊
二
郎
﹂
と
誤
記
す
24
る
が
︑
本
稿
で
は
原
文
の
ま
ま
引
用
す
る
︒
︵
︶
同
前
︒
25
︵
︶
以
下
本
段
落
に
引
用
す
る
史
料
は
全
て
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
九
月
二
六
日
︒
26
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
九
月
二
七
日
︒
27
︵
︶
同
前
︒
28
︵
︶
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
九
月
二
八
日
︒
29
︵
︶
以
下
本
段
落
の
引
用
す
る
史
料
は
全
て
前
掲
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
九
月
二
八
日
︒
30
︵
︶
前
掲
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
九
月
二
八
日
︒
31
︵
︶
﹁
日
本
﹂・
明
治
二
九
年
一
〇
月
一
三
日
︒
同
日
付
読
売
新
聞
は
︑
32
元
検
事
森
順
正
に
対
す
る
賄
賂
収
受
恐
喝
取
財
被
告
事
件
ハ
昨
日
東
京
地
方
裁
判
所
に
於
て
宣
告
あ
り
被
告
順
正
を
重
禁
錮
四
ヶ
年
罰
金
四
十
円
監
視
一
ヶ
年
六
ヶ
月
に
処
し
現
存
せ
る
金
千
円
を
追
徴
す
る
旨
言
渡
さ
れ
た
り
と
し
て
金
千
円
を
﹁
現
存
す
る
﹂
と
報
じ
た
が
︑﹁
現
存
せ
ざ
る
﹂
の
誤
り
と
考
え
る
︒
︵
︶
適
用
さ
れ
た
旧
刑
法
の
条
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
33
第
一
〇
〇
条
重
罪
輕
罪
ヲ
犯
シ
未
タ
判
決
ヲ
経
ス
二
罪
以
上
倶
ニ
発
シ
タ
ル
時
ハ
一
ノ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス
二
重
罪
ノ
刑
ハ
刑
期
ノ
長
キ
者
ヲ
以
テ
重
ト
為
シ
刑
期
ノ
等
シ
キ
者
ハ
定
役
ア
ル
者
ヲ
以
テ
重
ト
為
ス
三
軽
罪
ノ
刑
ハ
其
所
犯
情
状
最
重
キ
者
ニ
従
テ
処
断
ス
第
一
〇
三
条
数
罪
倶
ニ
発
シ
一
ノ
重
キ
ニ
従
フ
時
ト
雖
モ
其
没
収
及
ヒ
徴
償
ノ
処
分
ハ
各
本
法
ニ
従
フ
第
二
八
六
条
裁
判
官
検
事
警
察
官
吏
刑
事
ノ
裁
判
ニ
関
シ
テ
賄
賂
ヲ
収
受
シ
又
ハ
之
ヲ
聴
許
シ
タ
ル
者
ハ
二
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
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五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
二
因
テ
被
告
人
ヲ
曲
庇
シ
タ
ル
者
ハ
三
月
以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
三
其
被
告
人
ヲ
陥
害
シ
タ
ル
者
ハ
二
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
二
十
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
若
シ
枉
断
シ
タ
ル
所
ノ
刑
此
刑
ヨ
リ
重
キ
時
ハ
第
二
百
二
十
一
条
第
二
百
二
十
二
条
ノ
例
ニ
照
シ
テ
反
坐
ス
第
二
八
八
条
前
数
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
賄
賂
已
ニ
収
受
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
没
収
シ
費
用
シ
タ
ル
者
ハ
其
価
ヲ
追
徴
ス
第
三
九
〇
条
人
ヲ
欺
罔
シ
又
ハ
恐
喝
シ
テ
財
物
若
ク
ハ
証
書
類
ヲ
騙
取
シ
タ
ル
者
ハ
詐
欺
取
財
ノ
罪
ト
為
シ
二
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
四
円
以
上
四
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
第
三
九
四
条
前
数
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ
監
視
ニ
付
ス
︵
以
上
︑﹃
法
規
分
類
大
全
﹄
刑
法
門
・
刑
律
四
・
四
〇
三
︑
四
〇
四
︑
四
二
五
︑
四
三
五
頁
︶
な
お
旧
刑
法
の
罪
数
論
に
つ
い
て
は
︑
三
田
菜
穂
﹁
旧
刑
法
﹃
数
罪
倶
発
﹄
条
成
立
に
関
す
る
一
考
察
︱
司
法
省
段
階
に
お
け
る
編
纂
を
中
心
と
し
て
︱
﹂︵﹃
法
学
政
治
学
論
究
﹄
第
七
六
号
・
五
四
七
頁
以
下
・
平
成
二
〇
年
三
月
︶︑
三
田
菜
穂
﹁
旧
刑
法
の
成
立
と
村
田
保
︱
数
罪
倶
発
条
を
手
掛
か
り
と
し
て
︱
﹂︵﹃
法
学
政
治
学
論
究
﹄
第
七
九
号
・
一
三
一
頁
以
下
・
平
成
二
〇
年
一
二
月
︶
を
参
照
し
た
︒
︵
︶
雨
宮
は
後
年
︑
自
伝
で
本
件
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
︑
自
身
が
社
長
に
就
任
す
る
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
後
に
な
っ
て
問
題
に
さ
れ
た
︑
34
鉄
管
の
検
査
方
法
に
無
理
が
あ
る
︑
と
い
っ
た
詐
欺
容
疑
を
否
定
す
る
内
容
ば
か
り
で
︑
森
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
言
の
言
及
も
な
さ
れ
て
い
な
い
︵
雨
宮
敬
次
郎
﹃
過
去
六
十
年
事
蹟
﹄・
一
七
五
頁
以
下
・
明
治
四
〇
年
七
月
︑
雨
宮
敬
次
郎
﹃
奮
闘
吐
血
録
﹄・
一
六
八
頁
以
下
・
明
治
四
三
年
一
二
月
︶︒
︵
︶
旧
刑
法
が
贈
賄
犯
処
罰
規
定
を
置
か
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
霞
信
彦
﹁
旧
刑
法
と
贈
賄
罪
﹂︵﹃
矩
を
踰
え
て
明
治
法
制
史
断
章
﹄・
七
二
頁
以
35
下
・
平
成
一
九
年
一
一
月
︶
を
参
照
し
た
︒
︵
︶
前
掲
﹁
日
本
﹂・
明
治
二
九
年
一
〇
月
一
三
日
︒
36
︵
︶
控
訴
審
に
関
す
る
記
事
は
︑﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
三
年
二
月
一
四
日
︑
明
治
三
十
年
三
月
五
日
︑
明
治
三
十
年
六
月
十
三
日
に
見
え
る
︒
37
︵
︶
前
掲
︵
'
︶
参
照
︒
38
︵
︶
﹁
日
本
﹂・
明
治
三
〇
年
六
月
一
六
日
︒
39
︵
︶
﹃
大
審
院
刑
事
判
決
録
﹄
第
三
輯
第
九
巻
・
一
三
頁
以
下
︒
40
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︵︶
﹃
法
令
全
書
﹄
明
治
二
三
年
一
〇
月
・
四
四
～
五
頁
︒
41
︵
︶
明
治
一
五
年
三
月
二
七
日
︑
司
法
省
丙
第
一
一
号
達
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
︒
42
大
審
院
裁
判
所
警
視
庁
府
県
﹇
東
京
府
ヲ
除
ク
今
般
太
政
官
ヨ
リ
別
紙
ノ
通
御
達
相
成
候
条
此
旨
相
達
候
事
︵
別
紙
︶
勅
任
官
禁
錮
ノ
刑
ニ
該
ル
ヘ
キ
罪
ヲ
犯
シ
及
ヒ
奏
任
官
華
族
帯
勲
有
位
ノ
者
禁
錮
以
上
ノ
刑
ニ
該
ル
ヘ
キ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
当
該
検
察
官
ヨ
リ
司
法
卿
ニ
具
状
シ
司
法
卿
其
事
由
ヲ
奏
聞
シ
テ
処
分
ス
ヘ
シ
但
現
行
犯
罪
ニ
係
ル
者
ハ
処
分
シ
テ
後
ニ
奏
聞
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
旨
相
達
候
事
明
治
十
五
年
三
月
二
十
二
日
太
政
大
臣
三
條
実
美
︵﹃
法
令
全
書
﹄
明
治
一
五
年
・
八
五
七
頁
︶
︵
︶
﹃
公
文
雑
纂
明
治
二
十
九
年
巻
二
十
司
法
省
一
﹄
に
は
︑
森
の
訴
追
開
始
に
際
し
て
行
わ
れ
た
手
続
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
発
端
は
二
43
九
年
三
月
二
七
日
付
で
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
正
工
藤
則
勝
よ
り
司
法
大
臣
芳
川
顕
正
宛
に
な
さ
れ
た
︑
予
審
開
始
に
つ
い
て
の
具
申
で
あ
る
︒
内
容
は
︑
工
藤
が
行
っ
た
森
か
ら
の
聴
取
が
中
心
で
︑
森
は
こ
こ
で
も
︑
後
に
第
一
審
で
認
定
さ
れ
た
雨
宮
︑
古
屋
と
接
触
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
︒
し
か
し
金
員
の
授
受
に
関
す
る
部
分
は
雨
宮
︑
古
屋
ら
の
供
述
を
根
拠
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
二
八
日
に
は
︑
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
黒
田
清
隆
名
で
上
奏
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
新
聞
報
道
に
よ
る
と
森
が
拘
束
さ
れ
る
の
は
三
月
二
七
日
で
あ
り
︵
前
掲
﹁
読
売
新
聞
﹂・
明
治
二
九
年
三
月
三
一
日
︶︑
直
後
に
工
藤
検
事
正
が
事
情
を
聴
取
し
︑
上
奏
手
続
を
開
始
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
な
お
本
史
料
は
所
蔵
す
る
国
立
公
文
書
館
が
要
審
査
指
定
を
し
て
お
り
︑
本
稿
で
は
引
用
を
避
け
る
︒
︵
︶
前
掲
﹃
大
審
院
刑
事
判
決
録
﹄
第
三
輯
第
九
巻
・
一
五
︱
六
頁
︒
44
︵
︶
前
掲
﹃
法
令
全
書
﹄
明
治
二
三
年
一
〇
月
・
四
九
頁
︒
45
︵
︶
﹃
大
審
院
刑
事
判
決
録
﹄
第
四
輯
第
五
巻
・
四
六
頁
以
下
︒
46
こ
の
再
審
判
決
に
は
弁
護
人
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
判
決
書
中
﹁
予
審
調
書
ハ
東
京
地
方
裁
判
所
ニ
存
ス
ル
所
ニ
シ
テ
受
刑
者
本
人
ノ
自
由
ニ
本
趣
意
書
ニ
添
付
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
﹂
な
る
表
現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
獄
中
の
森
が
自
ら
︑
原
審
の
些
細
な
瑕
疵
を
指
摘
す
る
長
大
な
趣
意
書
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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︵︶
当
該
記
事
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
47
一
時
噂
に
上
り
し
収
賄
検
事
と
し
て
現
時
巣
鴨
監
獄
署
に
服
役
中
な
る
森
順
正
ハ
最
初
の
程
ハ
大
に
謹
慎
の
体
に
て
自
ら
も
我
ハ
彼
の
山
口
淳
な
ど
と
ハ
違
ひ
服
役
中
は
勉
め
て
謹
直
を
守
り
賞
状
を
受
け
一
日
も
早
く
出
獄
し
て
大
に
実
業
界
に
運
動
し
国
産
の
利
を
計
策
す
べ
し
な
ど
看
守
等
に
対
し
て
放
言
し
い
た
り
し
︵
以
下
略
︶
︵﹁
読
売
新
聞
﹂
明
治
三
十
一
年
五
月
十
九
日
︶
記
事
中
に
見
え
る
山
口
淳
は
東
京
地
方
裁
判
所
判
事
在
職
中
︑
相
馬
事
件
に
関
わ
り
誣
告
︑
収
賄
︑
詐
欺
取
財
の
容
疑
で
重
禁
錮
五
年
罰
金
五
十
円
の
判
決
を
受
け
た
︵
森
長
英
三
郎
﹃
続
史
談
裁
判
﹄・
三
頁
以
下
・
昭
和
四
四
年
八
月
︑
奥
平
昌
洪
﹃
日
本
弁
護
士
史
﹄・
六
七
一
頁
以
下
・
大
正
三
年
一
一
月
︶︒
︵
︶
時
事
通
信
社
編
輯
局
﹃
代
表
的
人
物
及
事
業
﹄・
五
六
︱
七
頁
・
大
正
二
年
一
二
月
︒
本
史
料
の
存
在
に
つ
い
て
は
︑
法
政
大
学
図
書
館
事
務
部
よ
48
り
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
︒
特
記
し
て
深
甚
の
感
謝
の
意
を
表
す
る
︒
︵
︶
同
前
書
︒
49
旧
刑
法
は
︑
第
三
三
条
禁
錮
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
別
ニ
宣
告
ヲ
用
ヒ
ス
現
在
ノ
官
職
ヲ
失
ヒ
及
ヒ
其
刑
期
間
公
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
停
止
ス
第
六
三
条
公
権
ヲ
剥
奪
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
主
刑
ノ
終
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
五
年
ヲ
経
過
ス
ル
ノ
後
其
情
状
ニ
因
リ
将
来
ノ
公
権
ヲ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
︵
前
掲
﹃
法
規
分
類
大
全
﹄・
刑
法
門
・
刑
律
三
・
三
九
六
︑
三
九
九
頁
︶
と
定
め
る
︒
森
の
復
権
を
認
め
た
恩
赦
令
は
大
正
元
年
勅
令
第
二
三
号
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
該
当
条
文
は
︑
第
九
条
復
権
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
為
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
資
格
ヲ
喪
失
シ
又
ハ
停
止
セ
ラ
レ
タ
ル
特
定
ノ
者
ニ
対
シ
之
ヲ
行
フ
第
一
〇
条
復
権
ハ
将
来
ニ
向
テ
資
格
ヲ
回
復
ス
復
権
ハ
特
定
ノ
資
格
ニ
付
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
︵
国
立
公
文
書
館
藏
﹃
御
署
名
原
本
大
正
元
年
﹄︶
で
あ
ろ
う
︒
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